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Ihi spccimen qvoddam | Academicum-*
edituroj-variasqvc, ex amplissimo eam#
po Philologico, dislertationis. conscri^.
bencte materias animo : volventi, ; inter alias di#
ctum in titulo disscrtationis citatum meditatio»'
ne* dignissimum visutn est. Est hic liber (aeer
Jobihrco ‘phtissimum'Occupatus, ut Dei- pro- s
videntiam, & paternam erga : suos, in mediis r
etiani afflictio s ra m inde ad di(ea mus.1 Hinc I
Jobus, cjusqvc amici, illam i qvsstioncm ultro ei* '
troqvc ventilant: an etiam, pii a Numine affli-
gantur, & an hoc siat justo - judicio? Qyod
dum agunt, Theologiam integram, non re-
velatam modo, scd etiam naturalem,' ab ope»)
ribus divinis stupendis, exhibent.",' Magnaliu
vero haec in natura ita accurate, vividilTimis-
qvc- coloribus depingunt, ur vel unicum hunc
librum integram seientiam naturalem'ad Theo#
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logiassi applicatam, qvamvis non systesnaticani,
exhibere, aliqvi non dubirent contendere (*).
Mandi enim hujcts theatrum cogitatione oba n-
bulant, corporurn tam caeterum qvam tcrre-
Actum, tam elementorum qvam naturalium_j,
naturam, proprietatcs, motus, mutationcs con.
siderant; cumqvc haec omnia reperiant le-
cundum fixa; leges stupenda harmonia consin-
gere, indc infinita attributa summi conditocts
detcgunt* Itno, observavit Niwventytin4 ( **),
occurrere heic veritates aliqvas Phyficas, illo,
qvo consignabatur hoc (criptum,
humanum genus latentes, & multo post de-
recta;, cx qvihus argun?entum ad originem_»
hujus sibri divinam peti posser. Rcscrt in hunc
cenlum Cap. XXXVIII: ubi attractionis in-
ter corpora coclestia injicitur mentio, 6c cap.
XXI: 2?, 24. ubi vala in corpore animali la-
( * ) vid. schmhzjri J-obi\ phyfica . saeva tru-*■ prasationLJ. ' ■ .. ‘: • • *■*••; ’ ' '( **) €tsdntnte Der stmflMt/ mad)s unD ause
Des ©ottltelen.sstjesen^ h au£ Dem restat
gcbraud) ter befracs)Utngen sida Diribe Die-
pMWls/. p. 720, Je^\
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ctea, inventa demum seosso superi ori, deleri-
buntur. Talis etiam est 'locus cap; HXXVI; 7.
übi terra suspensa dicitur super nihilum, sc:rs*CVti-i/%V* .• i « -*i -»» ’■' r \ 1 rr -' *•'*■■■*■*ejus vis centralis
? qvahs, hodie cognolcitur, ,
videtur indicari; Pollent plura ejusmodi dicta
Jobirica * asserri, si 5 id jam ageremus. Ad ho-
rum vero, & aliorum i. qv,r veritates naturales
continent, locorum intelligentiam, ab inter*
prete {aero- physicae etiam. seientia reqviritur.
Eget illo adminiculo qvoqve e locus 'hic noster,
s v<*» • -IPH'%I4/» * 1sI?»»-!*»V** V•r ,'r»z'VT«sK, ,
circa cujus expolitionem philologi, etiam- scien-
tia naturalis periti, in abeunt , . cumi»
nonnulli mmeraioeicamV 1 - alii !ti mctcorologicam
illo exhiberi opinentur veritatem; Anteqvam_»
vero nos ad ‘illius enodationem pedem , promo#
# ■ ■ ■ ii', 1 » 1: t ■ * *• - s • *vernus, tuam,* c, I* benevolentiam 1 atqyc savo-
rem expetimus, velis & ? angustiam tractationis,
in qvam temporis brevitas'nos; redegit, & te-
nuitatem ingenii; ad praestantissimam shanc mas
teriam enucleandam , oculo benevolo; ad(pice
re, :;& sub talem censuramsre vocare opellam
hanc nostram, qvalcm libi ab aliis cxspectas
& promittis. Verba textus Ebrsi haec sunt:
«ii- rv n' . ■■> >%>vu s 1’ ■" BlMMs*:»»<>• * * '
, ;Tn wvsc nV?s »r n ini pssD 1.
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§.!!.
.
BRevissitnis primo voccs in versu hoc noffrooccurrentes contemplabimur, qvo ita de
interpretum explicationibus & versionum sidc_>
serri poslk (anum judicium.
Vocabulum paxo omnium primum est, qvod
descendit a rad. Ebraea jex, qvae generatim cu-
juscunqve absconsionis notioncra importat, &
interdum metonymicc obscurandi & obtene-
brandi actum significat» Inde orta haec vox
in lenlu general» notat aqviloncm, leu plagam
mundi (eptentrionalem, qvae dicitur abdita ,
qvia nimirum ls! ibi intcrdum absconditus latcr.
spcciatitn & per synccdochen rcspectu Judaeae
apud sacros scriptorcs Chaldaeam ciusqvc me*
tropolin Babdcm 5 rcspcctu Babelis Mcdiam
6e Pcrsiam 6cc. designat.
2nt anrumy Majut a fulgore & splendorc di»
ctum putat, & cum radice Chaldaica snx svl-
jw, fulgidm eslj cognationem habere arbitratur*
Alii cum Opitio ad alias radices Chaldaicas sy-
riacas & samaritanas, vcl etiam Arabicas dila-
bunmr. Nonnulli lepide nomen in? essistuuLi
opinantur qvasi sn n? ijiud asser mibi, cum il-
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lud dicae pkrumqvc cor hominum, ubi au-
rum conspiciunt. Facit vero scriptura sacru
hujus metalli, sub variis nominibus, gradum
puritatis diversum plerumqve indicantibus,unde
etiam Clalmuciisl<t m Joma septem gencra auri nu*
merant,saepius mentionem,& tam de modis illud
cruendi & probandi, qvam etiam de usu cjus
in vita communi, ad monetam, in mercatura,
vestium ornatu & ad utensilia, loqvitur. Prae-
ter generalem sc proprium auri significatum,
qvem communiter servat haec vox 5 aliqvan»
do occurrit in scriptura sacra metonymi.
ce sumta , de rcbus ex hoc metalio con*
sectis, utpote dum aureum nummum notat !!.
Reg. V: 5. vel idola gentilium, Pl. CXV; 4.
synecdochice sumitur pro muncre qvocunqve
prassianti sc eximio, qvatenus aurea dona pre-
tiohssima censentur. Pi. LXX1I: 15. Metaphorae
deniqve perfectissimum & purisiimum hoc me-
tallum res aliqvando splendentes sc puras de-
hgnat, ut oleum, auro stuido haud absimile,
Zach. IV; 12. Et metaphorico ejiismodi sensu
hanc vocem etiam heic adhibcri musti volunt,
ut nimirum designet lucera purissimam; sc sere-
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niratem coesi. auri in modum rutilanrem, qvam
venci aqvilonares, dum dispeilunt nubcs, pa-
riunr. Qvorum rationes in scqventibus erimus
allaturi»
ssng. sut4 kal a rad. nnW ve*
nit , qver cum particuia hn viderur habete as-
finitarem, qvia veniendo ad se invicem sic
socieras. Vcrbum hoc IingvX Chaldaicae formas
& slexiones haud raro imitatur.
§. !ss.
JAm ad posterius versus hemistichium cadcmbrevirate considerandum properamus*
notissimum iilud Dci nornen ess, ens
illud eminens, cui insunt omncs perfectiones,
indicans. Nonnulli hanc vocem ab hVn 5 qvae
nunc Hebrxis deperdita esset, sed apud Ara-
bcs (uperstes; colmt, adoravit5 volunt accersere»
scd illa vidctur originationis institu*
endae ratio , ut marris communis Ebrxae voccs,
& hoc potissimum principale ,
deducanrur ab hac siha, qvae est inter natu
postremas; cum tamen vox adco an»
tiqvi usus suenc , ut jam in historia creatio.
ms, & ame lapsurn ,in colloqvio, qvod cum
scrpente mstituit rnuiier, adhibua legatur* Hinc
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vero magis cst consentaneum, Arabicum iilud
verbum ex Hebncorutn nomine iuillc esforma-
tum. Coccejo & aiiis hujus vocis dcrivatio pla-
cct ab exsecratM esl, jwaviti, qvodqve_»
proprie denotarct eum, cuius cst exsecrario*
nem pronunciare. scd & hic voces dissonant,
& res ipsa reluctatus Consensum enim vocum
harum hi potissimum qvxrunt in imprecationc
juramentis adjuncta, qvX tamen non omnibus
aijicitur. Nec probabilc cst, Dco a maledi-
ctione ejustnodi horrenda placuisse nomen, qvi
nos bonitatis lux mentione potius ailicir. Ni-
tuntur & aliae plurimae Lexicographorum
hallucinatienes illa hypothesi, qvod debeat ra-
dix omnis c(Te verhum, idqve trium hterarum,
cujus tamen insufficientiam & salsitatem osten-
dit Jac. GuJJitius in iexico lingvae ,
voce Propric Dcum verum denotat hoc
nomen; qvod vero trtbui eriam in (aeris lirens
angeiis honis, hominibus, magistratibus, ju#
dicibus arqvc idolis communirer lexica conten-
dunr. De qvibus tamen acceptionibus omnino
conserendus est nuper citatus sub bae
voce. Muito freqventius in (aero todice piu«
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ralc czmbtt, qv3tn singulare occurris; il,
lud bis millcsies qvingenccsies circiter, hoc
tantum qvinqvagesies & sepries, idqve rariisi-
mc ni(i in poeticis* Apud Jobum nostrum src*
qventistime adhibetur, qvadragics nimirum_.,
cum in rcliqvis libris divinis non nisi ledecies
legatur. lindc apparet, formam pluralem suis-
sc & antiqviorem 6c freqvenriorem» Qvamvis
enim singulare jam a Mole, in cantico ejus Deuc.
XXXII. bis adhibcatur, lunc tatnen, qvi con-
je&ant, hoc metri caussa ab illo suisse inven-
tum 6c adhibitum, indeqve in scripta aiia trans.
iissc 4 Habct vero mbN heic loci sibi praefixam
particulam bv, sirnplici significationc (uper , qva
cotnmuniter gaudet, dutn nominibus vcl pro-
nominibus praemittitur.
a nv timmt participium Niphal, timen*
dtu, wvmndM , terrtbilK♦ Qva vocc tatnen
scriptura non mctum aliqvem servilem nobis in-
cutcre vult, led pietatcm exigit. Timerc enim
Deum ubiqve sigmficat pium esse*
Yin gloria , maje/lds, excel/entid. Huic
voci Arn. Bootim generalem excellentiae signi-
ficationem adjudicat. Coccejus hanc delcende-
9re cxistimat cx sajjw est, & notare clari-
tatem ac evidentiam virtutis ac vigoris. No-
men hoc srcqventisiimc cum *nn conjungitur, in-
ter qvas voces vd nullum intercedere diserimen
judicat- Gujjetm, vel illud,' 1 qvod h*c (it ali-
qva vdut appendix illius rei, qvae -nn nuncupa-,
tur, & respccttum habeat ad instrumenta, qvi-
bus, - qvi pollet majestatc, utitur ad res ita_>
'gerendas, ut inde magnitudinem luam melius
dcmonstrct, imagisqvc sulpiciatur & colatur. Ad
designandam Numinis majestatcm & gloriam.*
infinitam vox Tin topissunc usurpatur.
Circa hanc posteriorem versiculi nostri partem
in transitu oblervamus, voces heic occurrentes di-
verlo naodo conne&ij ita ut nonnulli penultitnum
vocabulum cum antepenultimo construant, alii
bina postrema conjungant. Hinc priores vec-
tunt: Jitper Dwm formidandttm esi
hi veroj Jttper Deo wajesias esi formidabilis♦
sed illos accentum negligcrc mamscstum est,
qvo, conjunctio sivc servo, notatur vox N113»
qv.r, ut prxdicatum, pro morc Hebrxorum,
iubjccto luo prxponitur.
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§ IV,
Clrca prius v?ro mapres oocurrunt d.ssi ultaies, ubi interpretcs sc
commentatores m bina q.vasi castra, & nurne-
EO (iisend:nrium, & argumeniorum PONDERC_?J
irc arqvah», abiisss videmus» Ulorum un.u
psrs, qvod sam in siiperionbus indicavimus»
ad mcteora hic respLciendutn csls ducit, alre*
ra ad rrgnum rrincrale nos ablegat, lales ta-
tnen simt h« seraemi#, uc utram earum qvi$
«eiigir & tueatur, veritatetn magni mometiti r
& insignem ieprenrrkmis laudem, his divini
sibra verbis condneri, ccrtum tamen raaneac
& inconcustum, Orstor autem omnis cora,
iroversia cx voce brq, qvam aliqvi, e t gt v ®-
sio vu!gna, B. Lurheri, kcec in glosti adpo*
nat: Gold/ dass jst hell wetter wie lamer golD$
Bitavica, svccana, Fmnica, p. r mvam ex.
ponunr: Alii per ammm solk Jplendon<n (e-
venitatem auro stmisem, ur vectio LX>X, jn-
siii & Tremellu, Tigurirra, Anglieana, Gal-
Iica, Pcrkbergensis, &c, Priores in propncratc
vocis eile manendum urgenr, $C 7 TAEIQVAI-NL,
7essio 5 Is tuenme camnz Phiiologoruni princi.
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pali; non licere n propriis vocum lignlficatio-
mbus dissidere
, nisi praegnantes ..omnino ratio*
nes, si&ripsa- neccsskas ,; hoc icqvirant* ? Ta-
lem vero prae lentem casum non esscy übi ! com-
mode nativus ; servari potest lenius, & übhncc
exemplum adesse contendunt acceptionis hujus
vocis tropo adeo duro, apud Zachariam■]enim
metaphoram: inulto aptiorem esse, cum-; detur
oleum stavum , . & auro stuido prorlus smiilO.
Asserunt itaqvcs qvod in • hocr & .antecedenti
■ver/u Ehhu de :toto ante abo;negotio lenten-
dam complectatur, & comparationem rerum-*
mundanarum, - lucis ■..& auri, qvx videri & in*
veniri qveunt, cum •majcstatc' Divina simper-
-scrutabili ■ dc dnacccssa, 1 instituat* > Hoc ipsumindignare } eum monent pr«missidnc;■* enrphaticse
vocis nnvi.Nb vero non est illis simplicis nega-
donis , ; led interrogativum, ita ut n interro-
gationis lubaudiatur* : Qva; interrogatio nega-
tiva, stans pro asfirmatione vehementi, retiam
in hoc aostro veriu repetenda esset, ut lenius
emergat: Nonne a septentrions auram venit?
Considerandum. itaqve in ; pratenti loco;; volunt
septentrionem ut jm, ah[conditum, j remotum^».
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qvodgve heic indiceeur, ex remoto adeo loco
aururn valde absconditum erui tamen & adve-
nae, cum hcc luum antecedens, inventionemr
indudat Hoc tamen non exclullve sumen-
dum cslc monenr, qvasi non a incridie qvoqve
nalcatur & veniae, aut qvasi, qvX nonnulio
ruti suit opinio, in regionibus aqvilonaribuj
frigidioribus, aurum purius & pretiosius, qvanr
alibi, invenirerur, cum calor ibi lclc intro co»
gat, ob extcrni frigoris vchementiam z aurutn
ensm etiam meridianum oprimum Jobus cius»
qve amici propc in Arabia haberc potuerunr.
Ghod ab aqvilone vtnire simum dicit, rton ita
esl accipiesidum, qvasi non aliundei nam 0* ab
oriente 0' ab occidente vmt qvam plurirmims 7
Jed qvasi inde qvoqve. Id vero experimento co*
gnitum e(l 7 qvandoqvidem omms, qvi de me*
tsiUU scribunt. Panoniam, Bohemiam 0*
striam, 0s citeriorem Ocrmaniam 7 inter feraces
anri provinciae commemorant **« NonnulU E-
lihu heic poussimum rcspiccre ad aurum Cot-
* cons. sek schmielistm3 ad h. l, '
*» Franchcti* i sallejim de [aera phtlosophia ,
p. 377- : •
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chrum voluns, qvod essct illud- terrae HHitasi.
Gen. II: II» qvae rtgio rcspectu Arabiae 6c Pa-
le&nae stptcmrioncm verius sita crat ***», Qvod
etiam postmodum Judaei, qvibus nullae erant
sodinae, c tcrris ad aqvilonem sitis aurum suum
& divitias attukrint, confirmare vidctur haec
Rabbinorum IocutioJ
nxvn- rjssv iwn) nsbn
Qvi njult ditescere, [eptentrionem adeatj qvi vult
(apiens fieri, petat■ meridiem **** Neqvc desunc
hujus mctalli in hyperboreis etiam locis , &
remoto abdiroqye leptentrione, ram antiqvo*
qvam recentiori aevoy indicta». Huc spcctant de
Gryphis in leptentiione auro incubantibus ve-
terum, Herodoti, Adeldt, strabonis, sotini, Pti-
niiy Qas/todort alrorumqvc narrationes vel sa-
bulae, qvas jam Jobi aevo etiam per onentemu
snvaluisie, sc ab isto cslc resutatas C». XXVIIIs
6, 7\ sunt qvi suspicantur. Non vero rusi»-
ttr hieroglyphica vccerum accipienda esse re£sc;
©biervarunt varii„ lcd per Gripar inrclligi ram
*** Jobi phys. sacr» ad h. /.
**** Kaphtov Upherach jol. 9. col. 1» & in lak
mttd Bava bajra, jol» 25. tol, 2,
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a urum ve ltes prctiosas,’* J-qsialnsqv r e qvam illos, v
haec conqvircbant & asicrvabam,’ In .histonis.no-
stris antiqvis nullius metalli saepius, qvam auri,
sit mentio,- stupendaVillius copia ■; obducebatur
templum sidololatricum Upsaliensc j & praeterea
mensae , armillae, aenuli aliaqvc utensilia aurea
haud levis ponderis saepissime ibi commemorant
tur j v st : sidem narrationibus his facium inven*
ta in tumbis veterum aliisqvc docis rccemiori
aevo-majora minoraqvc ejusmodi annqvitatis ci-
melia 1 *****. - Magnam qvidem h hujus metalli
partem per piraticam & commercia ab exteris
regionibus comparaverunt sibi - veteres Hyperbo-
rei , sed aliqvam tamen etiam ex propriae ter-
rae visceribus cos cruisse, evincere videtur &
copia ususqve auri, ■ nullibi illa aetate freqven-
tior" qvam in septentrione, & aurorum vario* ;
rum, 1 tam -exterorum qvam’ domesticorum, tc-
slamonium ****** In metallis rehqvis nostris, i.
psisqvc lapidibus , pyritisj, talco, granatis,
***** Cons. Nols. £ss Cet. JsiesiQm E, A Bior-
ners Nvrdlska hielteprydnav as guldringar.
****** sujjiciat aelduxisle solum OU Magnmn-»
cpi l. c. iq. ck ami mmrh olim abm•
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ad IT? auri vestigia, utcunqvc exigua, ab lconi
dita *&V involuta, ’ res ie st Hodie?' notissima.'! A-
bundantiorem qvoqve hujus metalli proven-
tu ni rccentiori aevo dcdilh: 8c sveciam ,*******
& Norvegiam ********, neminem l sugst. ilr- &*d.
Ondtui;;t 1 ' v sL > « :<i; ; -,-i *i': j£ .§; .V;
dantibus 1 \ poska vero oh -pesiem^bella 5 samem
i■■VderehßU,}?loq*vitm;.ss / v
y
>i
******* Ita Gubernator . DalekarsU. Perili. Bar&
■ : : N. ■ Gripenbielm ■= nummos/cudendos cura-\•Psviti ex - auro in- Daliae . • prope .'veterem;; argenti
1
'
sodinam orientalem, invento, qvos vide mßvese.
■ neri thsauro nummorum sveog. p 220. Net
‘
.
k
/■ nr -- -\
L n ■ - 7'i 1 Ceaere eu ana sodina reticenda 1est y 1711. ■■ de*
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§. V.
pars, qvae jatn audienda ess, ad ne-
xum textus provocat* Cum enim in an-
tccedentibus longa serie actum sic dc magnali-
bus divinis in aere & meteoris, & v. prox. de
luce coeli sereni, ctiam hic, dc (erenationc.#
ejus per ventum (eptentrionalem fieri sermonem,
adeoqve per aurum designari luccm purissimam,
contendunt. Non enim judicant probabik«j>,
post prolixam dc meteoris tractationcm, cx ab-
rupto qvasi, ad thesauros subterraneos riman-
dos hic dcscensum fieri 3 hinc potius ad figura-
imperante Qbrijliano qvorum pars aversa
ptrsyicilium babet, cum inscriptionel vidc mira
domi. Qbrisiiani vero V. Umpore 1697. exso•
dint% Regtomontana aurum prodiit, qvod signa*
tum disto boc nosiro superbit: Htob. 57: 221
Von mittcrnacht komt gold, Cons» Olig. Ja-
eobai Musaum Regium, p, %6. 0* audar. 40.
tab♦ XXIK n♦ 40. XXXIX. n, 10. ht
qvamvis bae verba secundum sontes non pati
ilium sensitm contmaat, Jed loco auri ponen-
dum esie fulgorem, Lutberi tamtn versionem
btc appositam in rem apprimefactinsem cenjet.
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tam 75 significationem dilabuntur, qvam vo-
cem non effo proprii Genius ita tenacem, qvia
aliqvando in :mctaphoricum * abeat, : addudionc
Zach. I?: 12. offendunt. Argumentationem. a mi*;
nori ad maius .hoc se antecedenti vedu ■ continerihi asserunt.:, qvod nimirum 'homines ducis so-
laris in celo splendentis, & ventis ■ transeunti*bus, potissimum aqyilonaribsis, serenati,
»ilum ferre non possiht., adcoqre- cos multo mi#
mystacis inacccsLe & divms majestatis, adspct
habilem siucem infinite superantis, *ic6nspect:ii<xs
possc Rictare* ,v sEt .ventos qvidcrh sepeentriona*
lies aerem depurare screnumqvc reddere, abun-
tdeiicstatur experientia, In septentrione enim_«
lucis copiam se abundantiam deposuit Numen,
per dies xstivqs iongissimos & sioctium; sere ex-
pertes, per chasmatum ‘freqventiam!, per /Hori-
zontem purissimum, ~ & iuns sscliarumqvc hyc-
mali tempore ducem yiyidissimam 3 per nives dc-
siiqvc & .glacies, luminis radios sortiter reper-
cutiemes, 'se qvasi multiplicantes.- Eline ess,
qvod non modo multo pius lucis possideac se-
ptentrio qvam loca qvaecunqvc meridionalia-»,
sed qvod etiam illis & integro huic orbis he-
misphaerio., in opposito enim contraria res est.
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Id insuper exhibeat beneficii, ut ventis sulsi
propter frigus densioribus, adcoqve magis impe-
tuoso latis motu, nubes eorum & nebulas,
putridas phrumqvc & soetentes, dilpcllat, at-
qvc ita lucis & serenitatis illis qvoqvc conciliet
usuram, . Hinc , regnante vento boreali, adlecti-
dit mercurius bardmetri, vapores dissipantor, &
aer Icrenitatcm induit. ?
r..* *. -$. ' Vl.'
TkTEc illud reticendum cst , suisTe philoso •
£ phos , qvorum dogmata , si veri qvia
illis subeslet, ad componenda haec lententia#
rum divortia apprime conducerent.' Hi enim
selem cjusqvc radios, & aurum, unius ejusdem-
qvc indolis & naturae crediderunt. A qva opi*
nione primo intuitu nec multum alienus cslc_>
videtur Jcheuchzjrm , qvi ad 1* hunc nosfrurrr
ston jmiansc jtrciscst/ tas @o!l> lust / un&
lust geli) ser>e / ter sati sici) scinen serupui be#
iisbmen la|jen aus torltegenten toorten. Affro-
logorum varii solcm effo aurum susum in cen-
tro mundi, cupellarum igne astrorum illum_j
ambientium , docuerunt* Hinc fieri, qvod ro-
tetur instar auri in crucibulo siisi,, ibiqve scin-
tillanus & purificati, qvodqvc radii, qvos »un*
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diqvaqve emittit , non sine; nisi scintillae•'aureae'
inde exhalantes. ' Hanc sententiam avide arri-
puerunt Alchymistarum, nonnulli ~ qvi, notu
contenti, solem & aurum communi’ compti-
•.laslc ' nomine & signo,. illum qvoqvc pro me*
tallbruiro patre venditarunt , qyorum aurum es-
let silius ejus • legitimus; rcKqva ; non nisiT* nothi,
se in matrice corrupti , qvae aurs dignitatem»,
attingere non pollent, nili inqvinamento na#
turali liberaremur* Influentias insuper solares,
se stabilis ' magnaeqvc hujus cupellae sumos,
posti arte conccmrari crediderunt, atqve | ita si-
xos reddi ~ ut auri semen constituanr, & ma-
teriam magno operi & naturae arcano , sanira#
ti simul: & divitiis utilissimo , qvodqvc medici-
nam & corporum nostrorum & metallorum sa-
ceret, suppeditent, Hinc ipsiim lumen non esle ,
nisi aurum, vel rarefactum solcm, contendunt,
adcoqyc aerem dum dies cst serenus,/ plenum
esTe hujus dispersl auri, qvod pro spiritu uni
▼ersali habendum ducunt, qvodqvc inprimis no-
bis, dum rdpirando seniper hujus rarefacti &
potabilis (essis aliqvot atomos attrahimus, vitam
adserret & consirvaret. Hinc deniqvc intelligi
polle credunt veterum locutiones: de commev-
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cio cceli terrd, tdttntt ttttrU jirrtsdto, dt Apotsmh
comli aweis 0V. * Ventus itaqve borealis, ducra
lerenitatem producitjpleniorem lucis hujus aureae
hominibus & rcliqvae naturae conccdcrct usum.
sed non licet in re scria, nec jucundis his
de aurcis montibus somniis diutius immorari*
sunt iruer recentiorcs naturae interprctes, qvi
soiidum potius judicant solis corpus, cum alijs,
admiiTo motu ejus vertiginis circa axem , &
juxta Newtonum , progressivo circa planerarum
centrum cotnmunc gravitatis, diameter aeqva-
noris ejus rcspcdtu axis, secundum 1 ges viri-
ura centralium, multo major eile & iieri de-
bcrct, qvam ostendunt obiervationes, Radios
vero solarcs esse purissimae igneae naturae, ex-
peritnenta abundc comprobant*
§ VII.
JUdicium qvalecunqve nostrum de controversia§.§. IV. st V.agitata, laturi, non veremur illis
accedete,qvi propriam vocis auri significationem hic
tuentur. semel tantum in (aero codice itach. ni-
mirum IV. 12. figurato sensu vocem anj occurrere
viditnus & saepius indicavimus, ne$ tamen illo qvem
hic eidem jungunt confrariae sententiae desensores.
Versatur ibi Propheta in interpretatione duarum oli-
* Cons. G. de frint Rom»in phyfica, stve scientin natu*
rasti, sckoUsiicii tricti UberAtA , p, iCs.Cs )»s. se^
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varam, ex qvibus dao surcusi, pleni oleo, illud in sua-
dum septem lucernarum aurearum ad easdem alen-
das, perdtros canales seu sistuias aureas, deserunt. Hic
hqvor aureus diciwr, cum nimirum, ex auro in
aurum defluens, ob pellucidiEatem plane aureus
appareret» Qvis itaqve non videt, metaphoram hic,
si ad senstim ncstrum phaenornenon reseratur, essb
nullam, ex rei verirate vero rnuito rnoliiorem apti-
oremqve, qvam dum serenitas & soiis Jplendor au«
reusdicitur? Prtsterea ds terenitate aeri ventoram
ope inducta jam ver(u proximo locutus est Elihu,*
adeoqve vel admittenda erit ejnsdem rei repediio;
vel statuendam,aliam ssem possibilem hominibus.in-
yentionem nimirum auri in septemrione, hic (ub-
jungi» Duplici etiam tum argumento, sapra terre-
stri unot iubterraneo astero, adeoqve sortms, corrt"
paracio, qvam instiruiE inter res hujus mundi &
Condicosem, oculis & menri sissitur»Posse nimirum
iUas videri & inveniri, pssse homines Iucem sereni
ccaii adspicere,& auruni, etiam in abstrusissimo a-
qvilone abseonditum, mvenire tamen & eruere,ali-
aqve abstrusa detegere; ,'Deum vero esse reims cre-
atis dissimilei») irnperscrucabiiem & inaccessie m&-
Jestatis, qviyCum judiciis iapientiae& justiti<£ stia?,ab
ullo inteHestu penetrari non potest, qvemqvesdeo
<or/mes, cum pio veneratianis astectu, revereri co-
guncur. Qyem ulinam 8c nos iemper venerabun-
di iaudemus, tam ob inmimera alia benesicia>qvarn
qvod aurttra in ukimis ieptentrionis oris naki ad*
so clementer concedit J
TANTUM»
Monsieur.
/sjVoir toujours presens d sa memoire les liensaits qri on /s
£l recta, ri en point disserer la reconnoissance, c esl nnt
Tpertu, q\>e les Priiens memes ri ignorent pas. Jeserois donc in»
grat de laisser pasjer C oscasion de saire connoitre combien jt
Juvs sensible aux bontes, dont Votts tri a\~<cz donne tant de prett»
tes, Ma joie e(l inexprimable, ri entendre q)?e Votts allez. mettrt
en lumiere un cssai de Votre erudition, ri etant pas en eiat de
publier les louanges, qui Votis sont dttes, je me contente de Votts
se/iciter, (s de saire des Poeux a /'Etre supremesour totre pro«
sperite. Votla qttels sont les sentiment de telui, qvi tsi aVec ton«
te lasncerite pojjible
stockholm d, 24, Juriri
ij48*
Potretresbumble serviteury
CHRslsTlAN QWAsT.
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s Monsieur. . ■ .
/L esl certain, quii ny a pas de crme , qvirepugne plus dU,'nature que i' ingratttude. Les anciens Romains en ont eu
une pigrande berreur, qve la derniere injure qujls pouVoient
dire d un homms, etoit, de i* apeder ingrat. Votu pourriex. avec
raison .me taxer de ce ' vice y (i je me taisois en cette occaston»
(s q\>e. }' oubliajse les tendres obligations qve je Potis ardepuis
trois tins. La di/igence , qve Votu avez aporte dme gouverner
dans me etudes, •ne peut Utre ajsez, ,laute , ede e[i telle rume ,
qve je ne fat comment Fons-en temoigner ma vive' reconnois - ■same. Jgreez. doncy tjMonstear\ qVs je joigne ma Voix d cede di
to'u les autres, Fatu feliciter de tout mon cestiy, (s frier
Dieu, qu il comble toutes Vos entrcpri/es d' unefortunae consor*
tue ames voeux (inceres, Je sini '•
Monsieur .
votre treshumhle (lrviteury
GUsTAF WITTFOOiH.
